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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Smile is a simple way of enjoying life” 
 
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, Selalu ada jalan 
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Minat berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi 
mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara 
langsung dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk 
memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut. Minat berwirausaha 
tidak dimiliki dengan begitu saja, melainkan dapat dipupuk dan dikembangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga, 
pendidikan kewirausahaan, dan e-commerce baik secara parsial maupun simultan 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa FEB UNIKA Soegijapranata 
Semarang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKA Soegijapranata Semarang, dan ukuran 
jumlah sampel sebesar 40 responden, dengan teknik sampling yang digunakan 
adalah simple random sampling. Sumber data penelitian adalah data primer, dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat 
berwirausaha, pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
minat berwirausaha, e-Commerce berpengaruh signifikan terhadap minat 
berwirausaha, dan lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan e-
commerce secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 
 





















Interest in entrepreneurship arises because of the knowledge and information 
about entrepreneurship which is then continued to participate directly in order to 
seek experience and finally a desire arises to pay attention to the experience that 
has been obtained. Entrepreneurial interest is not just owned, but can be nurtured 
and developed. This study aims to determine the influence of the family 
environment, entrepreneurship education, and e-commerce both partially and 
simultaneously on the interest in entrepreneurship in FEB UNIKA Soegijapranata 
Semarang students. The population used in this study were students of the Faculty 
of Economics and Business UNIKA Soegijapranata Semarang, and the sample size 
was 40 respondents, with the sampling technique used was simple random 
sampling. The research data source is primary data, with the data collection 
technique using a questionnaire, while the data analysis technique used is multiple 
linear regression. The results showed that partially the family environment has a 
significant effect on interest in entrepreneurship, entrepreneurship education has 
no significant effect on interest in entrepreneurship, e-Commerce has a significant 
effect on interest in entrepreneurship, and family environment, entrepreneurship 
education, and e-commerce simultaneously have a significant effect on interest in 
entrepreneurship. 
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